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Aunque mal podía llattíafse enroL 
pea la del 14, bien podemos estimar 
"pie aquélla fué una lucha particular 
~|le nuestro continente, al lado de ésta 
be contemplamos llenos de a s ó m -
íro. 
1 Tácitamente era esta ya una guerra 
jnimdial, pero ésta semana, cuya 
echa quedará e íeraamenté grabada 
In la Historia, ha adquirido e! con-
victo caracteres universales. La dec-
laración bélica del japón frente a ios 
ístados Unidos de América, y Gran 
ketaña y la subsigüiénte de las po-
tencias del Eje , al páfs de Roosévelt , 
311 dado a la guérra uña extens ión 
jamás conocida. E l mundo entéfo 
^ptá en guérra, dividido en dos ban-
jáos, porque aun los Estados reutra-
^ les participan más o menos dirécía-
tneníe en la lucha, adtiva o ideológi-
pmente. N ó cabe opc ión . E s la gue-
Ira entre dos tendencias, una caduca 
Jf otra nueva y pujante que árróüa a 
•Dfquélla. Están hablando las armas 
Vakon toda su potencia y con tódó sü 
jlfiorror, porqué fueron ahogadas las 
^palabras de paz y concordia, y en-
Expndida la espantosa hoguera no 
Jtabe ya más que el exterminio y 
'-niquilamiento del enemigo. Se está 
-.«brando a costa de sangre y dolores 
esta terrible crisis de la Hurnáni-
^d un nuevo orden y una nueva 
^is tr ibución de la tierra, quizás, como 
^¡fice Hítler, para un período de qui-
nientos o de mil años . E s grande y 
r^olorosa, es dura y cruel esta san-
a#ria' P€ro es tal vez tt:in necesaria a 
gd'3 Humanidad como lo es al cuerpo 
fnfcrmo una operación quifúrgica. 
Píos la habrá permitido en sus altos 
•Jfksignios para que los hombres vuel-
j?an sus ojos al Cielo, para purgad a 
j'as naciones de la lepra de ideas 
w ^ n z o ñ o s a s , para castiígar y purificar 
r'mundo que deso ía la voz del espí-
|Ptu y se entregaba al materialismo 
ij'ás bajo y a las pasiones y vicios 
^pás execrables. 
é. La lucha está en su más álgido 
fomento. Deshecha la amenaza del 
comunismo, Alemania, Italia, Japón 
y sus aliados desenmascaran y ata-
can a fondo al capitalismo yanqui 
qu;é aliado con el judaismo y la tnaso'-
nería Véraat! avivan.do y alimentando 
la guerra. Las cartas están puestas 
boca arriba, y sin duda tienen ya que 
jugar limpio y de frente.tlos que sos-
tenían el negocio de la guerra.Es muy 
posible que así sea mejor, y quesea 
a hora xrü ando la gu erra e s t é entrando 
en el principio del fin. Dios lo h iga . 
España , a un extremo del Medite-
rráneo y frente al O c é a n o y a Africa, 
está vigilante y segura; de su fuerza 
para defenderse y garantizar sus de-
rechos al porvenir. Ni belicosa ni 
cobarde, aguarda arma al brazo para 
que se respete su vida, su trabajo, 
sus idees y sentimientos, sus posi-
ciones y derechos his tór icos , su li-
bertad, en una palabra. Que nadie 
tocarla intente, porque se levantaría 
como un solo hombre para defender-
se. Mientras tanto, reguemos a Dios 
por la paz y confiemos en nuestro 
Caudillo. 
M i l 
Recuerdo solamente que era en las 
abruptas montañas , castellanas de 
Pancorvo. Mi vida de colegial se des-
lizaba en tierras burgalesas. 
Habíarhos salido de excurs ión con 
nuestros profesores; una de aquellas 
excursiones enea uta doras que borra-
ban de 'cuando 'en cujndo de nuestros 
cerebros la idea de sujeción rigurosa 
al reglamento de un internado, y 
duraban desde el amanecer hasta 
bién entrada la noche... 
U n grupo de muchachos bien ave-
nidos por nuestras coincidentes afi-
ciones, habíamos trepado, con fogoso 
brío, por una accidentada pendiente, 
hasta ganar una d é l a s cumbres más 
elevadas de aquellos parajes. 
Nos capúaneaba el P. Antero. 
Llegados a la cima, nos quedamos 
buen rato embobados oyendo la cen-
versación de aquel fraile excepcional. 
E l P. Antero era alio, cenceño , de 
tez morena, ojos penetrantes, moda-
les y gestos amables, sin dejar de ser 
autoritarios y recia voz, persuasiva, 
atrayente y grave. A más de esto^ era 
doctísimo., de conocimientos enciclo-
pédicos. . . y gozaba de bien merecidas 
s impat ías . 
Pero su fuerte (con estarlo en todos 
los saberes), era: la Geografía y la 
Historia. 
Haciendo cátedra de aquel picacho 
que dominaba un paisaje esp léndido , 
emplazaba, en ilaciones s ingularís i -
mas, hechos y lugares de la Historia 
Universál . . . saltaba de la Bureba a 
China y Esiokolmo y desde Fernán 
González a Semiramis, N a p o l e ó n y 
Krugger. Una aureola de claridad 
radiante envolvía en aquella hora a 
tan extraordinario maestro. 
E l comunicar su ciencia y deleitar-
nos era la mayor gloria del P. Antero. 
Gracias a ello la Geografía y la His -
toria eran una pas ión incontenible 
para muchos de aquellos íescolares . . . 
pero era una pas ión deliciosa sin 
mezcla de amargor alguno... 
L a tormenta imprevista nos hizo 
guarecernos precipitadamente en la 
Gasa Parroquial de un puebíec i toper-
dido en aquellos andurriales. 
El P. Ant¿ro siempre rodeado de 
su auditorio juvenil m á s entusiasta, 
miraba a través de los cristales del 
balcón el cariz tormentoso de aque-
lia larde. Diluviaba. Tronaba incesan-
temente. Los re lámpagos que se 
sucedían frecuentes con c e ñ u d o s par-
padeos,nimbaban la figura del P. An-
tero, que pronunció con su voz sen-
tenciosa y emocionada, timbrada en 
la del trueno, la impresionante frase 
litúrgica que se le vino en instantánea 
inspiración a los labios- «Tu Rex 
Gloriee Christe.» 
La ciencia universal de la Tierra y 
de los hechos ;dc la Tierra personifi-
cada en aquel sacerdote en actitud 
erguida de orac ión sabia y humilde 
renunciamiento, tenía ya otros hori-
zontes... 
Cuando pienso en aquella escena, 
tengo la obses ión de que resuenan en 
OB ama uva .trini x^gonfiaM 
C A F É 
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BENEFICIARIOS 
ella todos los fragores de la guerra 
que torturan al mundo, y los partes 
cosmopolitas de los beligerantes, y 
que repite corno un conjuro la voz 
grave e iluminada del P. Antero: [Tú 
eres el Rey de la gloria Crisíol 
N E M E S I O S A B U G O . 
Sanatorio d e ios Remedios 
ir. Jlmíiiz Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, per oposición. 
O/». » E M A, 13 V 1» 
csiadeAhoprosiiPrísiaiiios 
A V I 3 O 
Este Consejo de Administración, 
llevando a la realidad el proyecto de 
que se hacía mención en la Memoria-
Balance del aníerior2 ejercicio*, refe-
rente a premiar el buen comporta-
miento observado por los obreros 
que disfrutan de la conces ión de los 
préstamos especiales que esta Caja 
tiene establecidos, con la sola garan-
tía de su honradez y moralidad, y 
siendo ya numeros í s imos los que 
han cumplido puntualmente, proceder 
altamente meritorio dados sus esca-
sos recursos, ha acordado conceder 
premios cuya cuantía y beneficiarios 
se detallan a continuación: 
PREMIO PTAS, 
Francisco González del Corral 250 
Francisco González Ramírez 200 
Antonio Ortiz Gutiérrez 200 
juan Trillo del Pino 200 
Manuel Corbacho Castro 200 
Juen Castilla Monteño 100 
Manuel García Rodríguez 100 
Antonio Mayorga Rodríguez 100 
Francisco Ruiz Velasco 100 
Francisco Díaz Leyva 100 
Francisco García Jiménez 100 
Joaquín Guerrero Arcas 100 
Al mismo tiempo que, para satis-
facción de los interesados, se hace 
público dicho proceder, se íes cita 
para que el próximo día 24 del actual, 
concurran, a las cuatro de su tarde, al 
edificio social de esta Caja, donde se 
les hará efectivo el premio q^e raere-
cidamentc se les otorga, 
D. E . P. A. 
L A J O V E N 
Espada GallarUo 
que falkcié el día 11 del comente, a los 
15 años de edad, hebiendo recibido los 
Auxilios Espirituales. 
I 
Sa director espiritual; 
Sus desconsolados padres, don 
Francisco Espada Velatco y doña 
Remedios Gallardo Villalón; her-
manos^buela, tíos y deñtás familia, 
ruegan una oración por 
su alma. 
l ia iflinaculaia Coneepciín 
El hombre desde Adán padece y llora; 
¡pecado de infernal desobediencia 
de Eva la culpa fué, terrible herencia 
que hizo a su prole esclava y pecadoral 
Mas de una bella luz fulgió la aurora, 
que es de Virgen gloriosa la inocencia, 
que muestra la Divina Omnipotencia 
pues virtudes sublimes aíesoral . 
jDe virginal Pureza es bella flor, 
de Redención nos dió el dulce consuelo 
al llamarse la esclava de! Señor; 
de la raza de Adán mitiga el duelo 
siendo Madre de Cristo Redentor 
y al darle a luz al hombre le dió el cielol 
JOSÉ LUÍS UTRERA GUERBÓS. 
Málaga, Diciembre de 1941. 
¡ele 
l a M i B o t i 
Se pone en conocimiento de los 
titulares de cartillas de racionamien-
to, domiciliados en el casco de pobla-
ción, que no podrán retirar el cupo de 
jabón próx imo a ser repartido, si no 
consta en su cartilla de racionamien-
to que entregó en estas oficinas el 
cuestionario distribuido últimamente. 
Aníequera 5 de Diciembre de 1941. ' Ante quera 13 de Diciembre de 1941, 
El escul tor Palm; 
triunfa en líladriii 
E l joven escultor Francisco Palma 
Burgos, hijo de nuestro ¡inolvidable 
amigo y notabi l ís imo artista anteque-
rano Paco Palma García, ha expuesto 
en Madrid su admirable escultura del 
Cristo de la Buena Muerte, que ha 
hecho por encargo de la Cofradía del 
mismo título y en sustitución de la 
maravillosa imagen de Pedro de 
Mena destruida en el incendio de la 
iglesia de la Merced, de Málaga, en el 
triste 11 de Mayo de 1931. 
La Prensa de Madrid y provincias 
se ha ocupado de la obra a que nos 
referimos para elogiarla y dedicar al 
joven artista merecidos alientos y 
aplausos. Queremos destacar de esas 
informaciones la aparecida en «Sur », 
de Málaga , y que dice así: 
«Nuestro paisano Paco Palma ha 
triunfado. Nío nos sorprende la noti-
cia, por esperada. Lo extraño para 
nosotros hubiera sido el saber que 
Madrid cerrara sus ojos ante el 
Cristo de la Buena Muerte de Palma. 
Pero todo ha ocurrido como tenía 
que ocurrir, Palma l legó y venció en 
la capital de España . Su Cristo de la 
Buena Muerte ha sido expuesto-
con gusto—en el Sa lón Cano, de 
Madrid, y la crítica ha elogiado la 
magnífica talla de nuestro paisano. 
Benlliurc dijo: «La cabeza es de una 
nobleza de l íneas perfecta y de una 
ejecución muy sentida». 
Pero además de la crítica, Paco 
Palma ha sido elogiado por el pueblo. 
Por el pueblo y por lo más selecto de 
Madrid. Ante.su Cristo han desfilado 
jerarquías nacionales, jefes del Ejér-
cito, d iplomát icos y hombres de 
ciencia. E l caraarada Arrese y 1^ 
general Millán Astray admiraron y 
elogiaron, como merece Paco Palma, 
su magnífica talla.» 
Nos complacemos en recoger estos 
elogios y corroborarlos con la impre' 
s ión di» una visita que hicimos no ha 
muchos meses al taller del joven 
Paco Palma, en el que pudimos admi-
rar cuando estaba a punto de ternU' 
nada, la sentida imagen del Cristo de 
la Buena Muerte, entre otros no me-
nos admirables trabajos suyos. Y por 
ello, con gran sat isfacción por sU 
triunfo ante el público madrileño, ';e 
enviamos la más cordialísima f¿hc1' 
tación y enhorabuena. 
L 3 D E T O D A S C L A S E S d<K 1 p a i s y « e x t r a n j e r o 
H e r e d e r o V D A . R . E 3 A E I Z A - I V / Í A L . A C 5 A 
ESCULTURAL Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LÁPIg^! 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFA 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
/¡..gente en Antequera: C R I S T Ó B A L A V I L A Tlf-- 63 ^ 
Calzados Menorca 
I n f a n u« ¿ 1 4 e f o n o 
3 l _ E C 
Una zapa t e r í a moderna, donde el 
púb l ico e n c o n t r a r á las mejores ca l i -
dades en todas sus clases y los mode-' 
los m á s elegantes 
mmm u 
C9 C D R O 
En la mañana del domingo anterior 
tuvo lugar en la iglesia de San Pedro una 
misa de Comunión general, tomando 
parte la Juventud de Acción Católica de 
la parroquia, así como de la de San Se-
bastián y muchachos de las escuelas que 
radican en aquélla. Seguidamente se pro-
cedió a la imposición de insignias a los 
jóvenes y aspirantes, en número de unos 
veinte. 
A las doce se verificó la anunciada 
inauguración del Centro parroquial, sien-
do presidido por el párroco, don Cle-
mente Blázquez, y asistiendo representa-
ciones de los PP. Capuchinos, de las 
Hermandades parroquiales de la Sacra-
mental y Virgen del Consuelo y de la 
Asociación Católica de Padres de Fami-
lia, concurriendo numerosísimos jóve-
nes de A. C. 
El presidente de la Juventud Masculina 
de A. C. de la parroquia de San Pedro, 
don Rafael Lanzat Ríos, pronunció breve 
discurso expositivo de los fines del acto 
y a continuación hizo la presentación del 
joven consejero de estudios de la Unión 
Diocesana, don Rafael Mata, que le 
continuó en el uso de la palabra. 
Este fué ovacionado al comienzo de su 
discurso, que lamentamos no poder re-
producir, y en el que con atinadas frases 
habló de los fines y desarrollo de Acción 
Católica, alentó a los jóvenes a partici-
par en ella y en la campaña de candad 
, que se plantea y dedicó sus aplausos a 
las Juventudes antequeranas, a las que 
estimuló para que sigan con entusiasmo 
su obra. Fué aplaudido el orador al ter-
minar, y seguidamente cerró con breves 
palabras el acto el señor Blázquez. 
osario Bermodez León 
Profesora ID Partos 




Los preferidos por los inteligentes. 
AGENTE EXCLUSIVO: 
Q o j i f S í r i r s i 
O velar y Cid, 32 - ANTEQUERA 
E L S E Ñ O R 
en Hdeionso euerrero Delgado 
COMANDANTE DE INFANTERÍA RETIRADO 
Falleció cristianamente en Granada en el día de ayer, 
recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada esposa, doña Amalia de la Cámara 
Jiménez; madre política, doña Purificación Jiménez Rodrí-
guez', hermanos, sor María de las Mercedes, religiosa ////-
i pensef y don Rafael, delegado de Hacienda de Murcia; her-
1 manos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás 
I familia, 
ruegan a sus amistades una oración por el eterno descanso 
de su alma y la asistencia al funeral que se celebrará en la 
iglesia parroquial de San Sebast ián, el próximo martes 16, 
í a las nueve y media, por cuyos favores quedan reconocidos. 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Granada, donde residía, y a la edad de 
62 años, faileció en la mañana de ayer nuestro 
paisano don Ildefonso Guerrero Delgado. 
Excfieute caballero y pundonoroso militar, 
desempeñó varios cargos, entre ellos el de 
comandante mayor de aquella plaza. Hace 
años obtuvo el retiro por su estado de salud, 
y la enfermedad que ha dado fin a su vida ha 
sido sobrellevada por él con cistiana confor-
midad y resignación. 
Descanse en paz, y reciban su viuda, sobri-
nos y demás familia nuestro pésame. 
—Ha dejado de existir, a los quince años, la 
joven Remedios Espada Gallardo, hija de 
nuestro amiy,o don Francisco Espada Vclasco. 
A su cntieno asistieron bastantes personas. 
En paz descanse, y dé Dios resignación a 
sus padres y demás familia. 
B O D A S 
El pasado domingo 7 del corriente, en la 
iglesia parroquial de San Miguel, se celebró el 
enlace matrimonial de la señorita Antonia 
Serrán Delgado con el joven industrial de 
esta plaza don Francisco Mora Martín, siendo 
apadrinados por don Antonio Salas y doña 
Carmen Manzano. 
La nueva pareja marchó para Sevilla, Cór-
doba y otros puntos. Le deseamos larga luna 
de miel. * 
—En el domicilio de la novia se efectuó el 
lunes la boda de la señorita Soledad León 
Sorzano, con don Francisco Rosales Laude. 
La unión fué bendecida por el R. P. Tomás de 
El Carpió, siendo padrinos clon Manuel Rosa-
les Salguero, padre del contrayeníe, y doña 
Soledad Sorzano Blanco, viuda de León Mot^ 
ta, madre de la desposada. 
Fueron testigos don Bernardo Laudé Alva-
rez, don Francisco Rosales García, don Fran-
cisco León Sorzano, don José Rosales Berdoy, 
don Enrique Herrera Rosales y don Fernando 
León Motta. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, marchó para Córdoba y Madrid. 
—También el mismo día se celebró el^  enla-
ce raatiimonial de la señoritd Carmen García 
Trillo con don Rafael Marios Perea, empleado 
del Banco español de Crédito. La ceremonia, 
se efectuó en el domicilio de la contrayente, 
actuando de padrinos don Manuel García 
Trillo, padre ¡le la novia, y doña Rosa Perca 
Velasco, madre del novio. 
El nuevo matrimonio salió para Sevilja, 
Córdoba, Madrid y otros puntos. Reciba 
nuestra enhorabuena. 
TIENEN UN LUG \R PREFERIDO 
por sns cualidades estimulantes y digestivas, 
los estupendos yinos de mesa que venden en 
Generai Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
¿Desea Ud. instalar 
una Antena? f « t n « 
:::::: mente. Especialidad garantizada. 
A v i s e a E M I L I O DURÁN 
erfumería García 
'tenía en D U R A N E S , 7, a 
CONSULTA DIARIA DE 
icina y Cirygía 
Y O S X : - D I 
Cantareros, 6 (junio al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
NATALICIOS 
Ha dado a luz felizmente un niño, la señora 
doña Estela de Luna Morales, esposa del 
médico don Salvador Artacho Cabrera. 
—También ha tenido un nene, doña Reme-
dios Garzón "García, esposa .de don Vicente 
dé la "Aceña. 
Nuestra enhorabuena. 
TOMA DE DICHOS 
El pasado día 6 y en la parroquia del |,Car-
men, se celebró la firma de esponsales de la 
señorita Dolores del Campo Gómez con don 
José Romero Vegas. 
La bdda se celebrará en br ve. 
« M U J E R » 
Se há recibido el notable número de Diciem-
bre de esta gran revista, en CASA MUÑOZ.--
2 pesetas. 
FUNCIÓN A LA INMACULADA 
En la mañana del lunes, festividad de la 
Purísima, se celebró en la iglesia de San Se-
bastián una solemne función en honor de la 
Inmacutad'a Concepción. En el altar mayor 
aparecía la imagen de la misma delante de un 
pabdlón celeste, rodeada de flores y luces. 
Ofició el señor vicario arcipreste, don Ra-
fael Corrales, asistido por don Pedro Pozo y 
don Juan Ramos. 
En la presidencia del acto figuraba el alcal-
de y jefe focal de Fdlange, don Fraiiciüco Ruiz 
Orítga; el coniándante militar, don Francisco 
Cabezas Rejano; el juez municipal, don Daniel 
Gálvez, en representación del de Instrucción; 
el director del Instituto, don Antonio Rodrí-
guez Garrido; varios concejales, jerarquías del 
Movimiento e invitados. La asistencia fué 
numerosa en el templo. 
El señor Corrales pronunció una sentida 
oración sagrada, ensalzando las g!orias de !a 
inmaculada y expresando el fervor de España 
hacia este dogma de la Iglesia Católica a 
través de ios siglos. 
PÉRDIDA 
de un gemelo moneda de oro, pequeña, y un 
ajustador con el nombre de Mari, el pasado 
domingo desde el campo de fútbol al Cine 
Torcal 
Se gratificará a quien lo entregue en esta 
Redacción. 
(amigue 
en su deseo de corresponder a las aten-
ciones que viene recibiendo del público, 
y al objeto de prestarle mejor servicio, 
ha trasladado el establecimiento que 
local de «El Barato»). — Teléfono 374. 
IGLí.SIA DEL CARMEN 
El próximo domingo, día 21 del corriente, 
habrá r. tiro espiritua' para las Juventudes üc 
Acción Católica y personas piadosas que quie-
ran asistir, dirigidos por el R, P. Dionisio 
Nogales, prior de los Carmelitas. 
Por la maña, a, a las ocho y media, misa de 
Comunión y plática preparatoria; a las once, 
meditación y plática. Por le tarde, a .las 
cuatro, ejercicio eucarístico y sermón. 
IGLESIA DE PP. TRINITARIOS 
Hoy domingo segundo de mes, se hará el 
acostumbrado ejercicio |¡del santo Trisagio, a 
las seis de la tarde 
Por la mañana, a las ocho, misa de Comu-
nión para las cofrades de la Pía Asociación 
de la Santísima Trinidad. 
IQ LSI A DE MADRE DE DIOS 
En la iglesia del convento de Agustinas de 
Madre de Dios se celebrará una solemne 
novena a la Inmaculada para impetrar por su 
mediación la paz de las naciones. Dará co-
mienzo el día 16 del corriente, a las seis de la 
tarde. En toda la novena circulará el Jubileo 
de las Xr Horas. 
Se suplica a los fieles una limosna para el 
gasto de la cera. 
PROFESORA PARTICULAR 
de primera e señanza y f»reparación de Ingre-
so, se ofrece para lecciones a domicilio. Razón: 
en esta Redacción. 
TODO LO QUE VD. PRECISE 
en embotellados de vinos, aguardientes, lico-
res, sidra, champan, etc. lo encontrará en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy la farmacia Castilla y la de 
don Nicolás Cortés. 
P L U M A S ESTiLOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clasf de reparaciones. Mer.-dllas. 72.: 
G f t E S H A M 
Ig BE SE&UBfl3 SOIBE LB ÍIDH 
Fundada en Londres «n 1848 
A G E N T E E N T E Q U E R A : 
Q u i n t í n Martínez 
Ovelar y C i d , 33 
SOBRE MATRÍCULA INDUSTRIAL 
Llamamos la atención de los contribuyentes 
sobre la orden publicada en el número ante-
rior referente a la declaración que tienen que 
presentar ANTES DEL DÍA 21 DEL ACTUAL, 
haciendo constar la clasificación de sus in-
dustrias respectivas, de las que están inclui-
das los restaurantes, cafés, bares, tabernas, 
talleres y fábricas clasificados en la tarifa ter-
cera, peluquerías, sastrerías, modas, etc. 
Pasado dicho plazo incurrirán en penalidad. 
PÉRDIDA 
de una cartera conteniendo un carnet de 
Falange núm. 444.272; nombramiento de 
cobrador de impuestos municipales en el 
campo, una póliza de seguros de un caballo y 
oíros documentos, perdida en c! campo; se 
gratificará bien por ser muy necesarios a 
su dueño dichos documentos. 
Razón: en esta Redacción. 
EL PARTIDO DE HOY EN ANTEQUERA 
Esta tarde, en nuestro campo, a las tres y 
media, tendrá lugar un encuentro amistoso en-
tre el Fuente-i-ledra C. de F. y el C. D. Anfe-
qusrano B. (o amateur) dirigido por él colegia-
do local señor Arjona. Se promete un encuen-
tro entretenido, puesto que en las filas ante-
queranas jugarán elementos como Ubeda, 
Castillo, Sierras y Caco, que no han marcha-
do a Córdoba, y e;j la de los visitantes mucha-
chos que a falta de una gran clase prodigan 
el entusiasmo. 
m 
E S P E C I A L I S T A E N : 
íofiriig!l6SÉPiaiti.if¡z, olios 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
CAFE, LICORES, VINOS DK TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T «51 A f o r-i o 3 » a í /MSI T SEQUEN Mf 
¡ MATADERO 
I Se han sacrificado: 9 reses vacunas; 2 la-
| nares; 11 cabríos y 29 cerdos; 4 aves. 
| Decomisos: 2 pulmones y 1 hígado. 
j MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.388 kilogra-
mos de pescado, 908 de almejas y mariscos, 
j Decomisos: 18 kgs. de almejas, 
j Presentados y reconocidos: 227 cabritos. 
VETERINARIO DESERVICIO 
para el reconocimiento de matanzas paríicu-
| lares: don Caí los Soler Jiménez Avenida de 
i Várela. 
i-ina o 
T U B E R I A DE P L O M O DE T O O O S L O S T A B A N O S 
Depósito en Antequera a cargo de M Á I Z J U . O I A ^ I I V I O O I Í : ^ , Alameda, 38 
D E P O R T E POR PENALTY 
u e r a n o , 3 ; E c i j a , 0 . 
Tres-cero, frente a un conjunto duro y 
siempre peligroso como el Ecija Balom-
pié, es ya bastante satisfactorio y contun-
dente para no dar lugar a dudas sobre la 
superioridad que el domingo mostró el 
once antequerano sobre su rival. Toda-
vía tiene aún más valor esa victoria ante-
querana, si tenemos en cuenta que su de-
lantera quedó reducida a sólo dos de sus 
componentes, Ubeda y Bertolé, porque 
Checa y Sierras .nás que construir lo que 
hicieron fué malograr jugadas, y sí es V i -
Ilarín, aunque la cosa estaba «clara» co-
laboró bien en los avances, su exagerada 
prudencia mermó en muchas ocasiones 
las posibilidades ofensivas de nuestro 
tiuinte^o atacante. Y que por otra parte, 
durante casi todo el segundo tiempo, el 
once antequerano quedó reducido a sólo 
diez elementos. 
No puede explicarse nuestro t i iunío 
por la actuación de nuestra delantera, 
desarticulada, y con una gran merma en 
sus posibilidades efectivas. La clave hay 
que buscaría en nuestra línea media. Ella 
fué, bien respaldada por una tripleta de-
fensiva s gura y decidida, quien dueña 
de la situación supo anular el ataque 
contrario al mismo tiempo que lanzaba 
y apoyaba a nuestros delanteros una y 
otra vez sobre el marco forastero, consi-
guiendo a fuerza de tesón que sus com-
pañeros perforasen al fin y por tres ve-
ces la brecha del goal. En ese actuar de 
nuestra línea media, la labor de Caco 
fué la más incompleta, aunque no menos 
provechosa, pues ya era bastante cubrir 
y dedicarse exclusivamente a la vigilan-
cia de Manolín, el más peligroso elemen-
to del Ecija. Por otra parte. Caco hia sido 
siempre un buen medio destructivo o de-
fensivo, pero nunca destacó en el servi-
cio a sus delanteros. Magnífica la labor 
de Barrantes durante el primer tiempo y 
parte del segundo. Después resentido de 
una lesión, bajó algo pero ya el partido 
estaba resuelto y apenas si influyó este 
declive de su actuación. El más completo 
y constante, Roselló. Tal vez la suerte y 
la inspiración de una tarde, influyeran 
su admirable labor del domingo. Pero de 
todas formas apuntó tantas cosas bue-
nas, fortaleza y juventud, nobleza y ar-
dor combativo, buen temple de balón, 
medida y vista en el servicio, tesón e in-
teligencia en el corte de juego, que sin 
feservas podemos dasificarlo como uno 
de los medios alas más completos que 
han ^desfilado por nuestro campo. El 
'iempo, mejor que nadie, puede confirmar 
esta aseveración nuestra. Mientras tanto, 
•eHcitemos a Roselló por su labor el día 
de su debut ante nuestro público. 
No sería justa ni completa nuestra crí-
tica de méritos, si dejásemos olvidada 
'a labor de la tripleta defensiva. Algo in-
sinuamos antes y ahora queremos insis-
w. Tejada-Nemesio foi marón un fuerte 
valladar donde morían las reacciones 
bacantes forasteras. Su decisión en las 
entradas, la seguridad en el despeje, la 
Plenitud de esas magníficas facultades 
íue concurren en nuestros defensas, se 
impusieron desde el primer momento 
para merecer el mayor respeto por parte 
de los contrarios. Poco trabajo dejaron 
para nuestro guardameta, pero las esca-
sas intervenciones de Valencia fueron su-
ficientes para poner de manifiesto su se-
guridad y colocaciór. Aquella magnífica 
estirada a tiro cruzado y peligrosísimo 
de Gabella quedará en nuestro recuerdo 
como una de las más difíciles y mejor 
ejecutadas de las que hemos presenciado. 
Téngase en cuenta que su estirada inicial, 
tuvo que ser enmendada en el aire por 
la rara trayectoria del balón. 
El diario «Córdoba» viene dedicando 
gran atención al torneo regional de 1.a 
categoría. Pero esta vez su verborrea 
deja paso a un laconismo que nos in t r i -
ga. En especial al referirse al partido 
Antequerano - Ecija. ¿Por qué esta ex-
cepción? 
El grupo «A» ha sñüdo malparado de 
esta tercera jornada. Ei 2-1 de Córdoba 
es algo tan pobre, con campo y público 
a favor, que hace pensar con pesimismo 
en el partido de Huelva. El 3-0 de Ante-
quera, normal desde luego, ha causado 
extraneza en Córdoba. Por lo visto allá 
creen que esto es Jauja. 
Anulados Checa y Sierras y demasia-
do prudente Villarín, nuestra delantera 
quedó reducida a Ubeda y Bertolé, que 
se «partieron el pecho». Sin esos tres f i -
llos, el tres a cero se hubiere duplicado. 
No queremos pensar entonces en el estu-
por de los cordobeses. 
Checa jugó de defensa en medio del 
campo. ¡Cuántos g;obitosl Una sola Vez 
I En la primera parte se marcaron dos 
| tantos. El primero de cabeza, por Checa, 
al remate de un centro medido de Villa-
rín, y el segundo por Bertolé, al lanzar un 
I penalty con que fué castigado el equipo 
i visitante por mano de un defensa. En el 
| segundo tiempo el mismo Bertolé, desde 
! varios metros fuera del área de un chut 
| imponente que entró por el mismo ángu-
lo, se apuntó el tercero. ¡Un goal de 
bandera! 
El arbitraje del señor Martínez Iñíguez, 
bueno y justo. Sólo un lunar le encontra-
mos. La precipitación en expulsar al ju 
gador Checa y su benevolencia, por el 
contrario, con la agresión o intento de 
agresión de un jugador forastero. Nos 
sorprende, aunque nos vamos ya acos-
tumbrando a fuerza de verlo una y otra 
vez, esta desigualdad en !a aplicación de 
medidas tan graves. 
El C. D. Antequerano formó: Valencia; 
Nemesio y Tejada; Roselló, Barrantes y 
Caco; Sierras, Checa, Bertolé, Ubeda y 
Villarín. 
Ignorarnos la alineación del Ecija Ba-
lompié, pero queremos destacar ía im-
ponderable actuación de su pareja defen-
siva y muy especialmente del veterano 
Alcázar, que libraron a sus colores de 
una mayor derrota. Bien Manolin y Zafra. 
jugó de interior y fué para marcar de un 
testarazo el primer goal. Entre tantos de-
fectos. Checa posee una gran virtud: la 
oportunidad. 
Hay «tantiíos» como el segundo de pe-
nalty, y hay «tamazos» como el tercero 
de Bertolé. En cí casillero lo mismo vale 
uno que otro, pero en nuestra interiori-
dad valorativa nos representamos al p r i -
mero por una simple fsrrola y al segundo 
uor la Torre (íiífel. 
Se habla de una buena y económica 
adquisición hecha por el Club allá por 
tierras de Almería. Hablan de él y no 
acaban. ¿Pero dónde está ese fenómeno? 
¡Ahí señores . Eso es un secreto. Las co-
sas de valor hay que guardarlas bien. 
Desplazamiento a Córdoba y un gran 
equipo en camino. No es que pensemos 
traernos de allá ningún punto, pero al 
menos podemos hacer ver,a los aficiona-
dos cordobeses que lo d^l 5-0 en la p r i -
mera vuelta fué una «ganga» de las que 
se dan con poca frecuencia. 
El domingo nos deleitamos leyendo 
una obra de pedagogía futbolística: «Lec-
ciones para ser un buen medio ala», por 
Roselló. A l novel autor aconsejamos 
ponga una academia para enseñar esas 
lecciones. Estamos seguros que se pon-
drá rico. Barrantes podría colaborar. 
PELOTERAS 
mmum E i- mmái mmi 
2 * F A S E 
Resultados del domingo de 23 Noviembre 
de 194!: 
Córdoba, 2; Onuba, 1. 
Antequerano, 3; Ecija, 0-
C L A S I F I C A C I Ó N 

























Partidos para hoy dorúingo: 
Córdoba-Antequerano Onuba-Ecija 
P A R A C Ó R D O B A 
Ayer en el tren correo salieron para 
aquella capital los jugadores del 
C. D. Antequerano, que marchan anima-
dos de los mejores deseos por hacer des-
aparecer la mala impresión del primer 
partido de torneo. La alineación más 
probable será; Ladrón; Nemesio y Teja-
da; Nicolás, Barrantes y Roselló; Castri-
11o, Ricar, Bertolé, Guillermo y Villarín, 
És posible que a última hora y si La-
drón no está en condiciones, ocupe la 
puerta. Valencia. Ciro tanto podemos 
decir con respecto a Barrantes. Si tampo-
co a la hora del partido se encuentra en 
buenas condiciones, la línea medular la 
constituirán Nicolás, Roselló y Leiva. De 
todas formas, un gran equipo capaz de 
hacer un buen papel. 
• i 
¡ KQUÍSIÍO (le los licores y el mejor de los anisados secos. 
Así lo proclama su vertiginosa difusión por todos los mercados. 
Asi lo confirma la predilección con que le distinguen todos los públicos 
E C D A B Q Y E S I I H A 0 6 OBSEQUIO IIDADI 
Be iitirh para latnorc ? ¡aeaÉras 
Para dar cumplimiento a lo que dispone el 
artículo 70 del Reglamento de Movilización 
del Ejército de 7 de. Abril de 1932, los dueños 
de ganados sujetos a requisición militar, así 
como los propietarios de carruajes de tracción 
animal, automóviles, motocicletas y bicicletas, 
vendrán obligados a declarar ante esta Alcal-
día los que actualmente posean, dntes del 5 
de Enero próximo. 
Aníequera 9 de Diciembre de 1941. 
EL ALCALDE 
EL E S T R E N O De H O V EN E L 
Hoy esxl día tan esperado por los infinitos 
admiradores de GRETA GARBO; el Cine 
Torcal estrena la última cinta de la eximia 
actriz, que lleva el título «NINOTCHKA», vi-
gésimotercera película de Greta para Metro-
Godlwyn-Mayer. 
«MNOTCHKA-, además de ofrecerno; un 
argumento original que despertará el asombro 
di* todos, nos deíei a con algo que todavía no 
se ha visto en la pantalla: la risa de Greta 
Garbo. El papcf que esta estrella protagoniza 
en dicha película constituya la antítesis de 
todos los que hasta ahora lleva interpretados 
en sus veintidós películas anteriores. «NI-
NOTCHKA» es una comedia de ambiente mo-
derno que nos-relata, con vivo y acertado es-
tilo, el idilio de un aristócrata parisiense con 
una muchacha rusa que ostenta un alto cargo 
en el soviet. 
Érnst Lubitsch dirigió por primera vez a 
Greta Garbo en esta divertidísima cinta, y su 
labor ha merecido triunfales elogios por do-
quier. Melvyn Doiígias e Ina Claire figuran en 
el reparto. 
BAKISIDA M U N I C I R A L 
Programa del concierto que ejecutará hoy do-
mingo en la calle fctstepa, de 6 y media 
a 8 y media. 
1. ° «De Andalucía a Aragón>, (pasodobic), 
por J. Texidor. 
2. ° «Entre flores», (danza andaluza), por 
J. F. Pacheco. 
3. ° «El barberiüo del Avapiés», (selección), 
por Barbíeri. 
4. ° «Querer de gitanos», (farruca y zambra), 
por R. Arquelladas. 
5 o «Serían las dos...», (estreno), corrido me-
jicano), por A. Hcuña. 




Taller de r e p a r a c i o n e s 
de H úm de apáralos de iedio 
lili Cuesta üe Sto. Domingo, / 
A V 
OP. o. Ü Z mmm 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
C UI i-vi I C -A L-OF^CZ LJReÑIA, 
La casa de las f i g u r a s para 
Nacimientos establecida en 
Cruz Blanca 24, ha trasladado 
su domicilio a calle Infante, 104 
(junto a la Farmacia Franquelo) 
Visítela y encontrará: 
C o r c h o y M u s g o PARA MONTES 
1 > M O O K r ^ I ü k 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
José Vergara Jiménez, Josefa Sánchez Gál-
vez, Carmen del Pino Romero, Andrés Lupiá-
ñez Expósito, Matilde Caballero Camino, Juan 
Antonio Santos Núñcz, José-Mayorga-Caña-
das, M.* del Pilar LaralArtacho, M.* del Con-
suelo ¡González Hazañas Ricardo Campos 
Ropero, Antonio de la Aceña Garzón, José 
Olmedo Gutiérrez. 
Varones, 7.—Hembras, 5. . 
DEFUNCIONES 
Francisca Carrillo Corbacho, 2 años; Miguel 
López Gonzálpz, 65 años; José Romero Jimé-
nez, 66 años; María Fernández Muñoz, 83 
años; Francisco Hurtado Soria, 37 años; Jose-
fa Cortes Cortés, 43 años; Isabel Hidalgo Pa-
lomo, 78 años; Antonio Vergara Rodríguez, o 
años; Valvanera Dorado Santos, 68 años; An-
tonio Casado Llamas, 39 años; Remedios Es-
pada Gallardo, 16 años. 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos ^ 
Total de defunciones . . . • 
Diferencia en favor de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
Miguel Moreno Cortés, con Socorro Rus 
Gómez —Francisco Villalón González, con 
María Pacheco Ruiz.—Francisco Rosales Lau-
de, con Soledad León Sorzano—Francisco 
Mora Martín, con Antonio Serrán Delgado. 
Rafael Marios Perea, con Carmen García Tri-
llo.—Luis .Garrido Borrego, con Dolores 
Martín Cuevas.—Francisco Jiménez Cruces, 
con Joaquina Vázquez Cuenca. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombre registrado 
A." Garda + LUCEN A 
A G E N T E EN A N T E O U E R » ; C R I S T Ó a i L ÁVILA M E R E C I L L A S 
